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 ปัจจุบันไม่มีใครไม่รู้จักเว็บ 2.0  เทคโนโลยีที่อำานวยความสะดวกให้ผู้ใช้สามารถพัฒนา
เนือ้หา (User generated content: UGC) บนเวบ็ไดด้ว้ยตนเอง  ทำาใหเ้กดิสงัคมออนไลน ์
ได้แก่ บล๊อก ทวีทเตอร์ ยูทูบ เฟซบุ๊ก และอื่น ๆ มากมาย โดยทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาและ
สื่อสารออกสู่สาธารณะได้อย่างสะดวกและรวดเร็วผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เกิดปฏิสัมพันธ์กับ 
บุคคลอื่น สร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเพื่อนและเพิ่มเพื่อนใหม่มากขึ้น การตลาดแนวใหม่ที่ 
เรียกว่า การตลาดสื่อสังคม (Social media marketing) ที่ใช้เทคโนโลยีเว็บ 2.0 จึงเข้ามา 
แทนที่การตลาดรูปแบบเดิมที่สื่อสารการตลาดทางเดียวผ่านสื่อสาธารณะ เช่น หนังสือพิมพ์ 
โทรทศัน ์นติยสาร ใบปลวิ เปน็ตน้  โดยคาดหวงัวา่คนไดร้บัขา่วสารโฆษณาและประชาสมัพนัธเ์กดิ
การรบัรูแ้ละปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมตามตอ้งการ  ปจัจบุนัเทคโนโลยเีวบ็ 2.0 ทำาใหพ้ฤตกิรรมการ
บริโภคสื่อของคนเปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวัยรุ่นหรือคนรุ่นใหม่ที่สนใจสื่อรูปแบบเดิมลดน้อย
ลง  ตัวอย่างเช่น จากการสอบถามนิสิตในชั้นเรียนว่าเมื่อกลับบ้านหรือที่พักพวกเขาเปิดทีวีหรือ
เปิดคอมพิวเตอร์  ก็ได้รับคำาตอบว่าเปิดคอมพิวเตอร์กันทั้งชั้นเรียน  หรือจากผลการสำารวจใน
ปจัจบุนัทีพ่บวา่ผูค้นหนัมาสนใจคอมพวิเตอรม์ากกวา่ทวี ีเปน็ตน้ หอ้งสมดุหลายแหง่ใชส้ือ่สงัคม
ออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์และการตลาดเพื่อเข้าถึงผู้ใช้ที่กำาลังออนไลน์อยู่บนอินเทอร์เน็ต 
แต่ส่วนใหญ่ยังคงทำาการตลาดแบบเดิม คือ มุ่งให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ใช้แบบทางเดียว เช่น เวลา
เปิดปิดบริการในกรณีพิเศษ  การประกาศเกี่ยวกับกิจกรรมห้องสมุด เป็นต้น  กล่าวคือยังไม่ใช้
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยเีวบ็ 2.0 อยา่งเตม็ประสทิธภิาพ  ซึง่นกัการตลาดยคุใหมต่อ้งปรบัเปลีย่น 
กระบวนทัศน์ (Paradigm shift) จากการเป็นผู้ส่งสารเพียงฝ่ายเดียวเป็นผู้รับสาร โดยรับฟัง




แทนการแจ้งข้อมูลปิดห้องสมุดวันเข้าพรรษาเท่านั้น ควรเพิ่มคำาถาม “หนังสือเล่มไหนที่คุณ 
อยากอ่านมากที่สุดในวันหยุดเข้าพรรษานี้” เป็นต้น 
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